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Mínima de ayer _ 3 grados 
Máxima ]o 9 
Presión atmosfèrica . . . . . . . . . . 68ó '7 » 
Dirección dc-il yjento g Q« 
Recòrridò delViantoduranía las úlfimas vein-
ticuatro horas 21'5 kilómetros 
Lluvia ; . . milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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TEMAS DELUDIA 
Son de las lecturas de hoy tres coincidencias bien significafivas del jumbo y 
dirección que emprende el celo contemporáneo, rectificando errores pasados, re-
sultante de los cuales los fracasos que ahora sufrimos. Kl «Observatore Romano» de 
dica varias páginas a referir y comentar las fiestas que en toda Italia, singularmen-
te en Roma y Milán, se han venido celebrando en los meses de noviembre y diciem-
bre a fin de conmemorar el décimo aniversario del nacimiento a la vida del apos-
tolado de las organizaciones masculinas. La participación de los hombres en los ac-
tividades apostólicas, fué idea que desde los comienzos de su Pontificado expuso 
Pío XI y trató de poner rápidamente en práctica. Formar primeramente conciencias 
esclarecidas por la cultura y piedad religiosa, caracteres vigorosos sin miedo "y sin 
tacha, que en el seno del hogar, en el taller, en la oficina, en todas partes, enarbo-
lasen la bandera de Dios y de su justicia en las relaciones sociales. Este programa 
restaurador ha ido ganando poco a poco ganando prosélitos y hoy son ya muchos 
millares de hombres los que consagran sus energías a realizarlo. 
Los dossiers de «L, Action Populaire» estudian en su último número este intere-
santísimo tema tratado en el Congreso diocesono de Lille por e| canónigo Tiberg-
hien. ¿Qué grupo de laicos o seglares son los llamados a formar parte de la Acción 
Católica? ¿Cuál es su misión en el apostolado jerárquico? ¿De qué manera se con-
cilia la autonomía del laicado con los deberes de deferencia y sumisión que exije 
la jerarquía? No son exclusivamente cuestiones secundarias de procedimiento, mé-
todos de frabaio, los que aquí se plantean y resuelven, sino puntos sustanciales 
que constituyen esencia y alma de esta participación en la empresa reconstructiva, 
familiar y social. 
Sobre igual materia escribe en «La Ilustración del Clero» el P. Domínguez. «El 
apostolado social» titula su artículo que es ardoroso llamamiento y apoya su argu-
mentación en la práclica constante de la Iglesia que «en todos los siglos; según las 
necesidades de los pueblos y de los tiempos» suscitó «disiintas y cada vee más apro-
piadas clases de apostolado». Ni que decir jiene que la coincidencia aquí .subraya-
da, el convenir tres escritores de distinta nacionalidad en el mismo propósito defen-
dido con razones análogas no es caso fortuito y sin relación recíproca, antes al 
contrario, demostración clarísima de que esta unidad de pensamiento responde a 
un plan, a una dirección, a necesidades de carácter general sentidas en todos los 
países. ¿Qüión desconoce que ha descendido y menguado tanto entre los homores 
la vida de sus creencias religiosas, que ha quedado reducida, para muchos, a algu-
nas prácticas rutinarias, sin consistencia ni espíritu que las anime, ejecutadas las 
más de las veces, en virtud de la pesadumbre, de la gravitación tradicional? El he-
cho no es exclusivo de España, ni de Italia. Se produce en todos los pueblos. Bien 
advertido el Santo Papa Pío XI de esta dolencia ya grave en su tiempo, decía mon-
señor Chantará, ilustre autor del gran libro «El alma de todo apostolado». Lo más 
urgente en esta hora no es construir escuelas católicas, ni aumentar el número de 
las Iglesias, ni activar el reclutamiento de vocaciones elesiásticas sino tener en cada 
parroquia un buen grupo do seglares virtuosos, inteligentes, resueltos y verdadeca-
mente apostólicos». Que este misino sea el parecer de Pío XI lo demuestra la pre-
mura con que apenas elevado al Solio Pontificio acometió la organisación de los 
hombres en Italia, dedicando desde entonces a esta empresa singular cuidado y vi-
gilancia. Una de sus primeras iniciativas fué la de constituir el núcleo de selección, 
la falange masculina de vauguardia, briosa y abnegadamente, que resaltará la nota 
rotundamente católica, porque el carácter que desde sus comienzos distinguió a 
ésta de las otras Asociaciones, fué el tono de confesionalidad, estampado, no ci ma-
nera occidental u oportinista, sino con bandera en cuyos pliegues habría de envol-
verse. Nada de acción particularista que sobre las esterilidades del aislainiento sue-
le acarrear los inconvenientes del exclusivismo. La religiosidad para que lo sea ge-
nuinamente, menester es que asíante el sello jerárquico, que adopleja forma disci-
plinaria ^laborando párroco y feligreses en la reciprocidad coordinada de su sus 
ministerios. 
Los diez años de actividad que ahora se cumpliòion dando lugar a la celebra-
ción de este feüz decenio a un recuento de obras, a un balance de existencias, de-
mostraron bien a las claras la oportunidad y la eficacia de esta iniciativa" que ya 
empieza a verse secundada en los demás países, corno se infiere de las citas a que 
al principio de la crónica nos referíamos. 
Los hombres de la Acción Católica en Italia que por millares se cuentan en 
todas las diócesis, son aquellos que están en la madurez de su actuación familiar y 
ciudadana, con la plenitud de derechos consiguientes al concepto de «pater fami-
lias», que en todos los problemas de índole moral y social, en todas las cuestiones 
que afectan a la ciudadanía y la religión, intervienen individual y corporativamente, 
infiltrando savia católica en las direcciones de la familia, del municipio, de la pro-
vincia. Análoga por espíritu y tendencia es entre nosotros la gran Asociación de 
Padres de Familia a la que no ha mucho nos referíamos. ¿No será llegado el mo-
mento de que los elementos directivos de esta admirable organización, ensanchen 
la zona de su actividad y estudien el modo de aplicar en España ideas y procedi-
mientos que tan beneficiosos son en Italia? 
J. Polo Benito. 
29-12-32. 
Venta de carbones minerales 
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DE M A D R I D La tregua de Dios Mirador internacional 
Garantizo calidad, procedencia y peso 
Poco consumo-Muchas calorías-Mucho rendimiento-Poco residuo 
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Yci htiy presupuestos. Los gas-
Ios píégremetfíe volados se acer-
can a cinco mil millones de pese-
tas. Y es de temer que en su liqui-
dación rebasarán esta cifra, habien-
do en cuenta lo que montan los su-
plementos de crédito que han teni-
do que pedirse y votarse para 
pag-ar las trampas del presupuesto 
actual. 
Como las gentes no desconocen 
ni olvidan las persistentes campa-
ñas que hicieron los republicanos 
y socialislas durante la Monarquía, 
los cuales acusaban a ésta de man-
tener cifras de gastos intolerables 
para la potencia contributiva del 
pueblo; como tantas veces les oye-
ron decir que esos gastos apesa-
dumbradores podían reducirse con-
siderablemente si los ministros de 
Hacienda armados de la podadera 
y aún del hacha se adentrasen por 
el bosque administrativo y echaran 
abajo todas las ramas inútiles y 
todo el peso muerto del orden eco-
nómico nacional, señalando princi-
palmente a la Casa real, a las obli-
gaciones eclesiásticas y a los M i -
nisterios militares; y como quiera 
que actualmente esas partidas, 
unas han desaparecido totalmente, 
y otras debían estar, por lo que 
se dijo muy atenuadas, las gentes 
no se explican cómo han subido 
los presupuestos republicanos, sin 
que se pueda señalar mejora algu-
na que tenga carácter de gasto re-
productivo. 
En realidad la cosa no tiene ex-
plicación. Nos dicen los gobernan-
que h República está consolidada 
y que no hay nada ni nadie que 
pueda conmoverla y menos poner-
la en peligro. La paz interior, pues, 
es un hecho. De la paz exterior no 
hablemos. Es predicado de la Re-
pública española. República de tra-
bajadores de todas clases, y de pa 
rados de todos los oficios y profe-
fesiones, que ha renunciado a la 
guerra y que no tiene por qué ni 
para qué preocuparse de ella. Los 
gobernantes, en todos sus grados, 
son hombres modestos familiariza-
dos con la austeridad. Pues enton-
ces ¿cómo en vez de rebajar la ci-
fra de gastos de los presupuestos 
de la Monarquía, se aumenta en 
los presupuesfos de la República? 
No; no se lo explica la gente. Y 
no explicándoselo cree que aquellas 
ramas inútiles, secas o chuponas, 
también se llaman así, del árbol 
administrativo monárquico han 
sido respetadas y hasta multiplica-
das en estos años republicanos y 
que la austeridad que se prometía 
y que cándidamente se esperaba, 
no aparece por ninguna parte. 
Pues tengan en cuenta los gober-
nantes que si por un lado hieren 
los sentimientos y las crencias y 
por otro el Fisco atraca al contri-
buyente, serán quienes más eficaz-
mente laboren contra la paz, por-
que ésta no es compatible ni con 
los espíritus a quienes se les lanza 
a la rebeldía, ni con los cuerpos a 
quienes se le condena al hombre... 
Patricio. 
¡ V e n t a ! ¡ V e n f a ! 
E n condiciones inmejorables se 
vende la casa número 18 de la' 
plaza de Bolamar. 
Para informes, en la Admniístra-
d ó n d c c c í c innóx ico . T c m p r a - ^ l l 
Nos ha descorazonado un poco 
por lo que d spués diremos esa 
tregua de veinticuatro horas acor -
dada entre Paraguay y bolivià, 
por evangélica sugestión del Sobe-
rano Pontífice. Suspendidas las 
hostilidades en méritos de la glo-
riosa fecha navideña, en que el 
Cristianismo se baña en la luz más 
rosada de la ternura, el cañón no 
tronará, la sangre no correrá. . . 
Y se dirá: ¿cómo puede descora-
zonar esta tregua, recuerdo de 
aquellas que la Iglesia logró hacer 
aceptar entre los combatientes más 
encarnizados, para honrar el Nom-
bre, la Vida, la Pasión o la Resu-
rrección de Cristo Nuestro Señor? 
Entendámonos; a nadie se le po-
dra ocurrir—lo esperamos—que 
sea para nosot'-os digno de censu-
ra este suceso, que pone un res-
plandor de verdadera humanidad 
entre los hijos de Dios, separados, 
con odio homicida, por un concep-
to geográfico o meramente topo-
gráfico y de fronteras. No: bendi-
gamos al Cielo que permite, que 
inyecta aún en el alma de las na-
ciones tales delicadezas, por ningu-
na otra ideología o confesión ins-
piradas, a lo largo de lo historia 
de los hombres. 
¿ Y entonces? Entonces lo que 
desconcierta es que ese influjo pue-
da ser admitido, se le pueda dar 
albergue, se le dé paso franco, sólo 
para un día. ¿Por qué sólo para 
veinticuatro horas? E s evidente, 
porque el suceso mismo lo eviden-
cia, que los hombres pueden domi 
nar su pasión, acallar sus malos 
instintos, sojuzgar sus peores in-
clinaciones, cuando de veras se lo 
proponen, y ahí eslá la prueba en 
esa tregua de Dios, pactada'tan se-
renamente como se dá una orden 
de avance, de matanza o de sa-
queo... 
Y si se puede lograr ese magní-
fico resultado ¿cuan otro no sería 
el vivir y las posibilidades del vivir 
futuro en el mundo, si el influjo 
cristiano tuviera libre circulación 
entre las criaturas? 
E l cañón mudo, en honor a Cr i s -
to veinticuatro horas. iBien está! 
iOptimo resultado del palpitar 
cristiano! fTregua a Dios! 
Pero ¿por qué, al finar esas vein-
ticuatro horas, han de recobrar su 
furia las pasiones, los egoísmos, 
las malas inclinaciones de la car-
ne, y ha de poder un hombre hacer 
girar de nuevo el volante de la 
ametralladora, o dejar caer desde 
las nubes, en el camino del cielo, 
la bomba mortífera, que arrase 
ún vivac, un grupo de hogares, 
un hospital de sangre? 
¿Qué ha ocurrido en el minuto, 
en el segundo inmediato a la últi-
ma campanada de la hora veinti-
cuatro en que se extingue la huma-
na tregua, en que los enemigos 
irreconciliables se han respetado, 
han fraternizado acaso? 
Y este pensamiento, como una 
obsesión, taladra nuestro cerebro 
y lo llena de sombras y de incerti-
dumbres. Es seguro que en el tér-
mino de otras veinticuatro horas 
nos dará cuenta el telégrafo de que 
un fuerte ha sido tomado, su guar 
nición pasada a cuchillo, una ciu-
dad pacífica saqueada... 
Y entretanto, los hombres, re-
unidos en asambleas solemnes— 
que por su solemnidad hacen más 
dolorosos y grótesedá sus iraca • 
La guerra de 1914-1916 nos legó 
varias funestas reliquias, y no fué 
pcqueñ.i la dificil siiuación en que 
quedaron en el mapa europeo dos 
plises vecinos y antagónicos: Italia 
y Yugoeslavia, o el antiguo reino 
de los servios croatas y eslovenos. 
En estos dias se ha renovado la 
acritud de estas relaciones, ya deli-
cadas, entre estos dos pueblos, has-
ta el punto de que tales relaciones 
son motivo de preocupación en Eu-
ropa. De hecho, la geografía políti 
da de las gentes que pueblan el l i -
toral noroeste del Adriático no de-
ja de ser peregrina, aunque el caso 
no sea único en la antropogeogra-
fía europea. Precisamente, quien 
suscribe estas lineas conoció a un 
servio de nacimiento y hoy italiano 
a quien cuando se le preguntaba 
por su tierra aborigen respondía 
que él la ignoraba, llamándose úni-
camente ciudadano de la gran pa-
tria universal. 
E i caso ele ese sujeto no deja 
de ser raro; lo corriente y molien-
te es que dentro de cada pecho hu-
mano lata un sentimiento de na-
cionalismo más o menos fanático; 
y solo así logarán explicarse he-
chos lamentables, como los ocu-
rridos recieníemeníe en Dalmada, 
y su contrapartida de las manifes-
taciones antiyugoeslavas de Italia. 
Pero el hecho de que el día 2 del 
actual apareciesen mutilados dos 
leones de piedra de San Marcos 
que adornaban en Trau unos ba-
jorrelieves, no tenía mayor impor-
tancia que cualquier otro suceso 
vandálico ejecutado por individuos 
anónimos sin responsabilidad. 
Mas, es lo peor que, así en Roma 
como en Belgrado, estos sucesos 
sin gran relieve han dado lugar a 
apreciaciones muy graves, que re-
velan un arraigado sentimiento de 
animadversión entre ambas nacio-
nes, ' n^btQífti ua sr.cS 
E l mal tiene un origen antiguo; 
*1WtC«.-*.IK-~f-.JO. 
sos—tratando de dilucidar, en de-
bates minuciosos y entre montañas 
de papel, de quién es Is razón, có-
mo conviene dársela, y aún si con-
viene... 
Sin gwerer averiguar que basta- mado. 
ría no apagar la Luz que ha ikimi-
do esa jornada, en que el cielo ha 
bajado a la tierra, y en que los 
hombres han convenido en no ser 
enemigos, en no abrigar decisio-
nes hostiles, en que son hijos de 
Dios, durante veinticuatro horas, 
nada más . 
Y esto es lo que descorazona un 
un poco. 
Víctor Capinós. 
como que se remonta a 1919, cuan-
do Dalmada quedó fuera de los lí-
íüiíes de Italia, a pesar de las aspi-
raciones de esta potencia, aspira-
dones que luego pasaron a ser 
uno de los postulados del progra-
ma fascista. Aunque Mussolíni es 
demasiado avisado para dejar de 
comprender que ahora no sería 
posible pensar en una incorpora-
ción de Dalmada a Italia; sería jn 
gar con pólvora. 
Hay, sin embargo, un motivo que 
puede explicar sin dificultad fenó-
menos, a 1 parecer, incoherentes. 
Cuando Norman Davis se ha en-
trevistado con Roosevelt, dándole 
cuenta de sus impresiones como 
delegado yanqui en la Conferencia 
del Desarme, ha dicho que era pre-
ciso llegar a un acuerdo entre Fran-
cia e Italia, Un acuerdo de tal índo-
le, que haga de todo punto imposi-
sible una lucha entre el Mediterrá-
neo y el Adriático. Así las cosas, 
acaso hayamos hecho algo de luz 
para comprender el sentido de las 
encendidas frases de Mussolini, se-
ñalando no se sabe qué mano ocul-
ta en los tumultos anli-italianos de 
Trau, E ! Duce tiene en cuenta que 
YugoesUvia es aliada de Francia 
y una de las potencias componen-
tos (con Checoeslovaquia y Ruma-
nía) de la Pequeña Entente, 
Ilustrados, pues, por los sucesos-
de Trau, y teniendo en cuenta las 
manifestaciones de Normán Davis, 
y las declaraciones de Mussolini 
en Roma, podemos distinguir aho-
ra en Europa continental dos gru-
pos de naciones perfectamente de-
finidos: una Petite Entente, por un. 
lado, y un bloque danuviano for-
mado por Italia, Austria y Hun-
gría, por otro. Es decir, el Medite-
rráneo frente al Adriático, Cabe 
ahora preguntar qué haría Inglate-
rra ante cualquier contingencia que 
a esa nación pudiera parecerle des-
agradable. Y a hubo un presenti-
miento escalohiante este verano 
con motivo de las maniobras na-
vales. Un alto funcionario británi-
co, en Malta, llegó a decir que su 
Gobierno bloquearía el Mediterrá-
neo en caso de un conflicto ar-
E S P E R A N T O 
Cursos especiales 
(seis meses garantizado) 
para alumnos de ambos sexos. 
Razón en esta Administración 
Todo esto, como se vé, es'un jue-
go muy aventurado, y pensando, y 
pensando en él se pregunta|uno qué 
clase de pensamientos de cordiali-
dad traerán a Ginebra esos países 
que no cesan en recelar los unos 
de los otros, luchando siempre por 
peligrosas supremacías. Decidida-
mente no han pensado del todo mal 
quienes, al enterarse de los nenu-
dos sucesos de Trau, recordaron 
aquellos otros de hace 18 años en 
Serajcvo. 
Laurent La-Cave 
Ginebra, y Diciembre 1932, 
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Al señor qobernaaor 
I '¿j ̂  ••ÍP M &¿ \¿fV¿ 
Por orden gubernativa—emanada, a l parecer, del señor gober-
nador c iv i l de la provincia—ha sido clausurado hace días el Sindica-
to Cafólico-Agricola de Olieíe. 
Entidad puramente profesional, alejada de toda lucha polí-
tica por expresa determinación estatutaria, el Sindicato de Oliete 
contaba desde hace tiempo con la enemiga del secretario municipal 
de aquel pueblo, que, con certero atisbo de la realidad, llegó a vis-
lumbrar que, en la sindicación confesional y profesional, tienen los 
labriegos la mejor arma de defensa para luchar, dentro dz la legali-
dad, contra las a ñ a z a g a s y malas arles del caciquismo al uso. 
Había que asestar un fuerte golpe a esta organización que, como 
todas las de sus clases, por no estar contaminada, por mantenerse 
en su propia pureza inasequible a todo manejo caciquil, quedaba 
fuera de la órbita de acción de estos mangonèadores rurales de go-
rra de pelo de cabra. 
Y se aprovechó de la primera oportunidad para inferir gravísi-
mo daño a intereses muy respetables, que, en ningún momento se 
han salido de la legalidad. 
Con ocasión de los recientes sucesos ocurridos en Oliete en don-
de los labriegos—dirigidos precisamente por el jefe local de los radi-
cales socialistas y no por el Sindicato, —se creyeron en el caso de pro 
testar airadamente de no sabemos qué desafueros, que juzgaban co-
metidos por el referido secretario, se alcanzó la orden de clausura 
de la citada entidad. 
A s i los hechos, nosotros hemos de dirigirnos hoy, con los máxi-
mos respetos que nos excluyen-claro está—la máxima energía, a l 
señor gobernador civi l de la provincia en la seguridad de que no por 
nuestra significación sino por la justicia que nos abona hemos de ser 
atendidos. 
Y nos dirigimos a la primera autoridad de la provincia en son 
de queja para la exposición de un agravio que innecesariamente se 
infiere a una entidad solvente y digna de todos los respetos y en de-
manda de que, previos 7o? informes y asesoramientos que juzgue 
precisos y que nosotros deseamos imparcíales, levante la clausura 
decretada, que, s i puede ser presentada como un triunto propio por 
el caciquismo ruralista de Oliete, no es n i mucho menos una acerta-
da medida de gobierno, y , sí sirve para que en aquel pueblo se sa-
cien pequeñas y ridiculas venganzas personales, no contribuirá en 
nada n i a la necesaria pacificación de los espíritus n i a acrecentar 
el prestigio de que nosotros queremos ver rodeados siempre a aque-
llos que ejercen funciones de autoridad. 
mmmiçagmmmgm 
l a o i e s 
Gobierno civil 
Visitaron al señor g-ebernador: 
Don Fernando López; comisio-
nes de Manzanera y Villalba; se-
ñor secretario de Pancrudo; señor 
alcalde y secretario de Lechago y 
don Pedro Fabre. 
Inspección de vigilancia 
E l vecino de esta capital Anto-
nio Ibáñez Sánchez, ha presentado 
una denuncia contra las gitanas 
Carmen Gabarre, Almenia Gimé-
nez, Emilia Giménez y Leonor 
Bustamante. E l denunciante mani-
festó que las citadas le habían sus-
traído un pollo, y por lo visto las 
gitanas quisieron conmemorar las 
Pascuas con el «plumífero» aunque 
en realidad la pascua se la hicieron 
al señor Ibáñez. 
Ayuntamiento 
Mañana, a^las seis de la tarde, la 
Corporación municipal celebrará 
sesión ordinaria. 
— A las cinco se reunirá la Junta 
de plaza de la Santa Limosna. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma-
drugada 
Llame al telefono 169 
Aparatos de las mas acreditadas mar-
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 i á n 
Precios increíbles, desde 4 9 0 I 
Garantizada la selectividad mayor, ob 
tenida en la práctica 
GRAN ALCANCE Y SONORIDAD :-: A TODA PRUEBA 
Venta a plazos y al contado 
G A R A G E A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
mmmuwwmammummasamttnaaaBmatís^m&·^ii^'Si'&ssüíf 
Sifí-ie siendo tema del día el ptd 
to AlavésrAtlïlétte de Bilbao. 
E l Colegio Vizcaíno de Arbitros 
ha protestado ante el Comité Cen-
tral y pide se releve de sus obligo 
dones estatutbrias respeto al A l a -
vés. 
Don Amadeo García Saléz^r., 
directivo de la Federación Vizcaína 
desde hace odio años, ha presenta-
do la dimisión del cargo. 
Y el Ath'étíc In enviado a la Na-
cional su enérgica protesta. 
Personas donostiarras afectas a! 
Alavés han recibido indicaciones 
de este Club para ingresar en la 
Federación Guipuzcoana. 
Aunque no se vé con agrado el 
deseo del Deportivo, no sería ex-
traño que en la próxi.-n i Asamblea 
se proponga que A U v a , Navaira-iy 
Logroño formen una Federación 
entre las tres provincias. 
La Directiva del Madrid sigue 
estudiando la construcción de un 
nuevo er-.íadio capaz parg 40.000 
espectadores. 
Ha visitado unos terrenos al fi-
nal de la calle de Serrano. 
E l Consejo directivo del Barce-
lona ha tomado el acuerdo de po-
ner en libertad a varios jugadores 
del Club, 
Parece ser que los jugadores 
afectados son: el portero Vidal, el 
brasileño Dos Santos, Gual, Pare-
ra, Estelrich, Cruz, Más, Piera, Sa-
mitier y algún otro. 
E l Barcelona les dejará comple-
tamente en libertad, y los jugado-
res podrán ingresar donde les con-
venga sin necesidad de traspaso. 
Hasta Junio y en concepto de des-
pido les abonará el Club, íntegra-
mente, los sueldos que perciben. 
También se dice que la medida 
afecta al entrenador. 
Nuestro activo corresponsal en 
Alcañiz, señor Capdevila, nos co-
municó ayer la noticia de que Ca-
landa ha decidido tomar parte en 
el campeonato provincial organi-
zado por este diario. 
Es más, Calanda tiene designado 
al joven abogado don Alfonso Mo-
rera para que le represente aquí en 
Teruel, 
Esta es una noticia que grande-
mente nos complace publicar, ya 
que así tenemos a Teruel, Alcañiz, 
Híjar y Calanda dispuestos a con-
seguir que esa competición resulte 
lo más brillante posible, 
Y como Calamocha no puede to-
mar parte en el campeonato por 
carecer de equipo (circunstancia 
verdaderamente lamentable) espe-
ramos que tan pronto como Alca-
ñiz e Híjar designen sus delegados 
quedará constituida la comisión 
para concretar condiciones, formar 
el calendario y laborar en bien del 
deporte provincial. 
Adelante, deportistas, a ver si es 
verdad que Teruel se dá a conocer 
por todos conceptos. 
Ramosa 
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ACCIÓN desea u iodos sus lec-
tores y anunciantes, una feliz en-
trada en el año 1933 y que éste 
sea por ía Jor de venturas y P»'03'' 
periclades. 
Viajeros 
Para pasar las fiestas se encuen-
tra en esta capital clon Tomás 
Abril, de Perales. 
— Entre nosotros ha estado unas 
horas don Casimiro Manes. 
— Hemos saludado a don Juan 
Bautista Pérez, de Aguilar del A l -
fambra. 
— Llegó de Madrid, el diputado á 
Cortes don Gregorio Vilatela, 
— De la misma capital, nuestro es-
timad) paisano y laureado hmlo 
no León Alberlino, 
— M-.-ivhó a Valladolid, después 
de haber permanecido algunos día^ 
con su ; ^miliares, el catedrático 
de aqudla Universidad don Julián 
Rubio, 
— Salió para Manzanera, el inge-
ni.'jo don Daniel Piqueras, 
— Regresaron a Zaragoz-i, los 
aplaudidos artistas José Otto, Feli-
sa Golé, Consuelito Heredia, Pila 
rín Ga 'é y señor Heredia, después 
de su actuación en el Marín de es-
ta capital. 
Enfermos 
Se encuentra gravemente enfer-
ma la esposa del conocido indus-
trial de esta plaza don Severo Gra-
cia, estimado amigo nuestro. 
Hacemos fervientes votos, por-
que esperimeníe rápido alivio la 
paciente, en su penosa enferme-
dad. 
ISi 
B/omgeiio de Sun Lucas (Si, 21 
*.,.<-'.. . .„ 4-:- v.--
•Je 
E i gobernador inlerino don Ra 
món Segura ha ordenado a la Te 
ledinámica Turolense que facilite a 
la Jefatura Industrial dos voltíme-
tros para conocer en todo momen-
to y con la precisión necesaria el 
voltaje del fluido eléctrico que su-
ministra. 
arrendamiento piso principal, es-
pacioso, confortable, sitio céntrico, 
soleado, para vivienda y oficina. 
O F E R T A S : 
A r a g ó n Hotel 
F U N D A D A T P R £ S E S A N O 19 19 
E n imposiciones a la vista, 4 por 100. 
A plazo fijo de un año, 4 y medio por 100; a cinco años, 5 por 100 anual 
Horas de oficina: de 10 a \ de la mañana y de 4 a 7 dé la tarde 
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La libertad del trabajo 
Un grupo de cien individuos 
paralizan unas obras 
En el término municipal de A l -
bentosa, y en la partida llamada 
«La Escálemela» se venía traba-
jando en obras de reparación de 
un canal de la compañía de electri-
cidad, denominada del Este de Es-
paña, 
Cuando los obreros se hallaban 
ocupados en sus trabajos, se pre-
sentaron un grupo de unos cien 
individuos, obligando a aquél los^ 
suspender sus faenas. E l grupo de 
los que se presentaron en tal aefi-
íud eran en su mayoría vecinos del 
pueblo de San Agustín. 
Tan pronto como el gobernador 
interino señor Segura, tuvo noti-
cias del hecho ordenó el envío de 
Guardia civil para que la libertad 
de trabajo estuviese garantizada. 
Además, cursó órdenes para que 
fuese clausurado el Sindicato, por 
funcionar ilegalmente y que fuesen 
detenidos los directivos del mismo. 
Se cree que el acto realizado de 
coaccionar a los trabajadores, obe-
dece a elementos exíremistas pro-
cedentes de Valencia a cuya ciudad 
abastece de flúido eléctrico la com-
pañía Esíe de Espñña. 
Sanida^eJHigiene 
En cumplimiento del artículo 17 
del Reglamento de Epizootias, fe-
cha 6 de ma-zo de 1929, se decían; 
oíícialmenle extinguido el Mal rojo 
2n el Municipio de Alcaine, cuya 
existencia fué declarada oficial-
mente con fecha 27 de Septiembre 
La «fiesta da la Circuncisión» coincide 
también, por este año, con el domingo, 
pues, como se sabe, es la octava de» la 
Natividad». Por esta circunstancia nos 
vemos en el caso de exponer su evange-
lio, que es brevísimo, pues lo compone un 
sólo verso, el 21 dsl capítulo segunda da 
san Lucas, como queda anotado. 
Dice: «Al cumplirse los ocho días del 
Nacimiento se procedió a la Circucisión 
del Niño». Esa fecha de la octavo estaba 
señalada por Dios en el Génesis «(17-12)» 
e impuesta en el Levftlco «(XII-3)» para 
todos los descendientes de Abraham por 
Isaac. 
San Ambrosio nos dá la peisoiiaüdacl 
del^Niño circuncidado: «Es aquél de quién 
profetizó Isaías: Nos ha nacido ' un niño, 
nos ha sido dado un hijo (!X-ó). Se le dio 
el nombre de JESUS». Este nombre dado 
al Hijo de María no tiene procedencia 
humana, sino divina; no se lo impusieron 
los hombres, pues yá le ángel anuncia-
dor le había llamado así antes de ser 
concebido. Todo lo cual expresa explíci-
tamente el evangelista. 
San Pablo escribe a los fieles de Cala-
da la condición de Jesús y el significado 
de su nombre. Dice: «{IV-4 y 5) Envió Dios 
a su Hijo, hecho de mujer, nacido subdito 
de la ley para redimir a los que vivían 
bajo la servidumbre 'de la 'ley, a fin de 
que recibiésemos la gracia de la adop-
ción» de hijos da Dios. Encontramos, pues, 
señalada la condición personal de Jesús, 
«Hijo de Dios» e «Mijo de la mujer», lo 
que llamamos «dualidad de naturaleza 
en unidad de persona». Su misión social 
está también expresada aquí: «la reden-
ción de los que gemían bajo la servidum-
bre de la ley», y en general «de cuantos 
padecían la esclavitud del p e c a d o » , 
como el Apóstol consigna más arriba 
«(1-4)», es decir, de todos los hombres. 
Este oficio de redentor universal de la 
humanidad prevaricadora está condensa-
do,en el santo nombre de Jesús, que 
quiere decir «Salvador». 
Los herejes que desnaturalizan a Jesús, 
bien privándole de su naturaleza divina, 
bien negándole la naturaleza humana, o 
bien destruyendo «la unidad de perso-
na en la dualidad de naturalezas»», 
hacen imposible la Redención por Jesús, 
lo cual equivale a hacer imposible la Re-
dención en sí misma; porque es muy fácil 
demostrar que, sin la explícita confesión 
y reconocimiento de ser Jesús Dios y 
Hombre verdaderos, no puede realizarse 
la Redención humana. 
El hombre pecó y todos los hombres 
pecamos. El pecado es siempre y prime-
ramente una ofensa hecha a la divina I 
Majestad y un agravio e injuria a la divi-
na Santidad. David había pecado e inju-
riado directamente a Drías; el mal hijo de 
la parábalo habían injuriado y ofendido 
inmediatamen a su bondadoso padre. Sin 
embargo, cuando Natán logró hábilmen-
te que David reconociese el desafuero 
cometido en la persona de su fiel solda-
do, exclama: «He pecado contra Dios», y 
cuando el hijo pródigo se postra a los 
pies de su padre, dice: «He pecado con-
tra el cielo». 
La ofensa de la injuria toma su mayor 
gravedad, no de la condición del ofensor, 
sino de |a calidad y categoría de la per-
sona ofendida, y así el pecado reviste por 
este lado una gravedad infinita, porque 
la AAajestad y Santidad de Dios son atri-
butos divinos y por lo tanto infinitos. Y 
como sucede que el hombre pecador es 
cosa finita, la satisfación máxima que de 
su pecado pudiera dar no pasaría de ser 
limitada, finita y por lo mismo inadecua-
da. 
Es verdad que la Magnanimidad de 
Dios puede perdonar la ofensa recibida 
del pecado, pero el atributo de la divina 
Justicia se vería en el caso de prote i ' 
contra la superioridad de la divina 
mencia; y Dios, que es justísimo JUe2 ?" 
vivos y muertos, no debía tolerarlo p 
que el conflito humanamente irrecluc'U 
de |a Justicia con la Misericordia ¡ ¡ ' i 
mente en la inmensidad de la divina ^ 
biduría puede encontrar solución nev, • ^ 
ca y conseguir que ambas se den el ós 
lo de la santa paz. Pecaron los ángele^ 
la severa Justicia actuó seguidamente 
dar entrada a la complaciente Misericor 
dia; pecó después el hombre y Dios auto 
rizó que la Misericordia se ingiriese dul 
cemente para atennuar los rigores de la 
Justicia inexorable. 
?Cómo pudo lograrse esto¿ En Jesucrij. 
to Señor nuestro, que tornó la naturaleza 
humana para merecer como hombre, 
sin perder la naturaleza divina en la uni-
dad de persona, a fin de que la Justicia 
quedase plenamente satisfecha y la Mi-
sericordia actuase con la plenitud de sus 
benignidades. 
Y habiendo Jesús determinado dar de 
los pecados de los hombres una satisfac-
ción cruenta, inició esta satisfacción al 
consentir que el cuchillo de la Circunci-
sión hiciese sangrar su tiernas carnecitas 
de ocho días. 
Demos a Jesucristo gracias sin fin por 
tan sublime y consolador misterio déla 
primera efusión de su Sangra rendentora-
Fernando Garrigos 
Cultos del día 
Catedral—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta has-
ta las doce, 
Santiago.—Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catolicismo 
para adultos. 
Merced.—Misas a las siete y a 
las ocho. 
Sán Miguel.—Misas a las siete y 
a las nueve. 
San Salvador.—Misas alas siete, 
siete y media, ocho y nueve y me-
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan —Misas a las siete y 
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción. - M i s a a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media 
Santa Clara—Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín. —Misas a las cinco 
y siete y media. 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a ios que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
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Barcelona.—Continúa la Policía 
practicando diligencias para des -
cubrir el paradero de los tres indi-
viduos que momentos antes de ocu-
rrir la explosión de un petardo en 
la casa de la calle de Mallorca, 
huyeron en el automóvil que pocos' 
momentos después fué encontrado 
en la Barriada de. Horta. 
Í Se ha comprobado que uno de 
jos tres sujetos de referencia se lla-
ma Ignacio Mellcr. 
La Policía ha practicado la de-
tención de un sujeto que se hizo 
sospechoso por la atención con 
que observaba detenidamente las 
operaciones realizadas para trasla-
dar al Campo de la Bota las bom-
bas encontradas en la calle de Ma-
llorca, 
Del incendio de los almacenes 
«El Siglo» 
Barcelona. —Esta mañanajdecla-
raron ante el juez que intruye dil i-
gencias con motivo del incendio de 
los almacenes «El Siglo», el gerente 
la sociedad propietaria y un re-
presentante de las compañías ase-
guradoras. 
El primero manifestó que el edi-
ficio y las existencias están asegu-
radas en 22 compañías por la cifra 
total de 13 y medio millones de 
pesetas. 
Se sabe que un comerciante ha 
ofrecido a las compañías asegura-
doras medio millón de pesetas por 
los despojos del incendio. 
Familia arrollada por un tren 
Barcelona.—En el túnel de Cor-
ba, entre las estacione'? de Ripoll y 
Puigcerdà, fue arrollada por un 
tren una familia que marchaba por 
la entrevia, 
Resultó muerta una persona y 
heridas graves otras tres. 
Recepción en la Generalidad 
Barcelona.—Mañana, primero de 
año, se celebrará en la Generalidad 
una recepción del cuerpo consular. 
E l señor Maciá ha invitado pa-
ra este acto a todas las autorida-
des. 
Lerroux a Madrid 
Barcelona.— E l señor Lerroux 
después de una breve estancia en 
esta capital salió hoy para Madrid. 
En favor de unos damnificados 
Barcelona.--Él diputado catalán 
señor Pauler ha entregado al señor 
Maciá el donativo que los diputa-
dos catalanes hacen para aliviarla 
suerte de los damnificados por los 
últimos temporales en la' provincia 
de Gerona. 
Por la venta de empleos 
municipales 
Barcelona,—Bajo fianza de dos 
mil quinientas pesetas, ha sido 
puesto en libertad el señor Truyors, 
procesado por la venta úz empleos 
municipales. 
Igualmente ha sido puesto en l i -
bertad el médico don José Hernán-
dez, 
De! comploí terrorista 
Barcelona,—Ha sido puesta en 
libertad provisional Amalia Heras, 
mujer de uno de los individuos que 
huyeron momentos antes de la ex-
plosión ocurrida en la casa déla 
calle de Mallorca, 
E l general Baíet ha manifestado 
que las bombas halladas en la cita-
da casa serán destruidas. 
Homenaje a los que se distin-
guieron 
Barcelona.—En el Teatro Olym-
pia se celebró hoy con la acostum-
brada solemnidad, el reparto de 
premios a los agentes de Vigilan-
cia, Guardias civiles y guardias de 
Seguridad que se han distinguido 
por su excelente comportamiento 
durante el año que finaliza. 
Un incendio 
E l Ferrol,—En el Asilo de ancia-
nos de Puentedeume se declaró un 
violentísimo incendio que en pocos 
momentos destruyó el edificio. 
No hubo que lamentar desgra-
cias personales, pues el vecindario 
rivalizando en valor, se lanzó por 
entre las llamas al interior del edi-
ficio, logrando sacar indemnes a 
todos los ancianos asilados, entre 
los cuales había algunos impedi-
dos. 
Los daños materiales son impor-
tantísimos, pues el edificio sinies-
trado fué construido por fundación 
de un filántropo que lo dotó de to-
da clase de confort y de todos los 
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a cargo de competente profesorado, de la que g 
es director D. Vicente juan, capitán ex profe- a 
• 
sor de la Escuela de Infantería de Marina y de | 
varias Academias privadas. 
• 
Elevado porcentaje de alumnos gratuitos 
a propuesta del Excmo. Ayuntamiento. 
! - -ir. 
Para informes: Plaza de Goya 
(antes Diputación), núm. 10, 1.° 
: Madrid.—Por haber publicado el 
día de Santos Inocentes una infor-
mación humorística en el sentido 
de haber sido encargado de formar 
Gobierno el señor Albornoz, ha 
sido multado con 5.000 pesetas el 
periódico «La Nación». 
En libertad 
Madrid.—Han sido puestos en 
libertad don José Fernández Le-
quérica y don Luis Ruete, a quie-
nes se Ies había impuesto 15 días 
de arresto por negarse a pagar 
sendas multas de 500 pesetas que 
se les impusieron por haber exhi-
bido insignias con los colores mo-
nárquicos. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» en su nú-
mero de hoy inserta entre otras las 
siguientes disposiciones: 
—Ley de la P/esidencia prorro-
gando hasta el 31 de Marzo próxi-
mo el plazo señalado por Ley de 21 
de Abri l de 1932 para que por el 
Patronato que administra los bie-
nes incautados a la Compañía de 
Jesús se eleve al Consejo de Minis-
tros la propuesta que en aquélla 
Ley se fija. 
—Orden del Ministerio de Agri-
cultura autorizando al director ge-
neral de Agricultura para que con-
voque a oposiciones a los peritos 
agrícolas, con el íin de cubrir 180 
plazas de ayudantes del servicio 
agronómico nacional. 
—Orden de la Presidencia con 
una reiación de las fincas incauta-
das en Madrid a ia Compañía de 
Jesús?. 
Visitando a! iVesldente 
Madrid.—El Presidente de la Re-
pública recibió hoy en audiencia a 
varias personalidades entre ellas 
don Adolfo Sanjuán, autor del per-
gamino entregado al señor Alcalá 
Zamora por las Diputaciones pro-
vinciales, al presidente de laCáma-
rá señor Besteiro, y al embajador 
de España en Roma señor Alomar. 
En el Ministerio de la Guerra 
Madrid.—En el ministerio de la 
Guerra recibió hoy el señor Aza-
ña a una comisión de representan-
tes de los mineros asturianos, que 
visitó al presidente del Consejo 
para pedirle que en la próxima re-
unión de éste acuerde convocar una 
asamblea nacional hullera para 
resolver el problema de los carbo-
nes. 
También recibió el ministro la 
visita de los generales Cabanelias 
y Rodríguez Barrio y del coronel 
señor Moreno Luque. 
-a 
Correos antes de ia salida 
del primer tren; nuestros sus-
criptores deben recibirlo en 
el día; de no ser así, avisen 
a esta Administración, Tem-
prado, 11 
Discurso de Martínez Barrios en Alicante 
Alicante,—-Se In inaugurado en 
esta ciudad el centro del Partido 
Radical. 
E l señor Martínez Barrios atacó 
duramente al Gobierno, 
Dijo que el Partido radical es tan 
republicano o más que los demás 
partidos. 
Añadió que los radicales no am-
bicionan el Poder y que no cree que 
!os radicales puedan gobernar so-
los; 
Terminó diciendo que hay que 
lograr que el pueblo intervenga en 
política y evitar que se siente o se 
arrodille. 
Por los sucesos de Casíilblanco 
Badajoz.—El juez especial que 
fué nombrado para instruir suma-
rio con motivo de los trágicos su-
cesos de Castilblanco ha dado fin 
a las diligencias sumariales. 
En breve se verificará la vista 
del proceso que ha despertado 
enorme interés. 
Se sabe que el fiscal solicita la 
pena de muerte para ocho de los 
encartados. 
El ex-minisfro Malvy 
Palma de Mallorca. -Para visitar 
las Baleares ha llegado en viaje de 
turismo el ex-minisírofrancés mon-
sieur Malvy. 
Pistoleros que huyen 
Córdoba.—En una tienda de co-
mestibles establecida en la calle 
del Cristo, penetraron hoy cinco 
individuos que pistola en mano in -
tentaron apoderarse del cajón del 
dinero y de algunos géneros del 
establecimiento. 
E! hijo del dueño gritó pidiendo 
auxilio y los pís toWes se dieron a 
la fuga. 
Poco después cayeron los cinco 
en poder de la Policía. 
Agresión a los guardias de 
Asalto 
Oviedo.—En los alrededores de 
La Felguera fueron agredidos hoy 
una sección de guardias de Asalto. 
Estos cargaron contra el grupo 
de agresores que se refugió en el 
Ateneo. 
Tragedia rural 
La Coruña.—Dicen del pueblo 
de Louredo que cuando se halla-
ban durmiendo en un pajar Anto-
nio Vázquez y tres hijos suyos, los 
vecinos Ramón y Juan Alvarez, 
prendieron fuego a la paja. 
Con el natural sobresalto se 
despertaron Antonio y sus hijos y 
una vez puestos en sa lvóse dedica-
ron a tratar de sofocar el incendio. 
Cuando se hallaban enfrascados 
en esta faena recibieron varias 
descargas cerradas que Ramón y 
Juan Alvarez les hicieron atrinche-
rados en una pared inmediata. 
Resultó muerto Antonio, y gra-
vemente heridos tres de sus hijos. 
Ramón fué detenido y Juan logró 
huir a América. 
E l hecho ocurrió hace algun 
tiempo, pero no se dió a la publici-
dad para no estorbar las gestiones 
de la Benemèrita qu * intentaba de-
tener al fugitivo. 
mci 
Bilbao.—Hoy se produjo un in-
cidente violentísimo entre el presi-
dente de la Diputación y una co-
misión de representantes de Sindi 
catos Agrícolas. 
E l incidente tuvo por causa la 
negativa del presidente de la D i -
putación a convocar una reunión 
para tratar del asunto referente a 
la Caja de,reaseguro de ganado. 
Este asunto de la Caja de rease-
guro de ganado, plantea un proble-
ma grave por haber ingresado sus 
fondos en establecimientos de cré-
dito, violando derechos de los agri-
cultores que hasta ahora venían 
utilizando los servicios de dicha 
Caja, 
Ante la huelga íerrovíaria 
Zaragoza , -E l gobernador civil 
ha manifestado que durante la no-
che última la Policía ha practica-
do numerosas detenciones. 
Añadió que ha clausurado un 
café explotado directamente por ca-
mareros afiliados a la Confedera-
ción Nacional del Trabajo. 
D í Madrid ha llegado una com-
pañía de guardias de Asalto. La 
mitad de estos efectivos ha sido 
destinada a Calatayud, 
Conflicto en puerta 
Salamanca. — Los comerciantes 
de esta capital en una reunión ce-
lebrada hoy acordaron no pagar 
a los dependientes de comercio que 
secundaron la huelga general de-
clarada recientemente, el sueldo co-
rrespondiente a los días que duró 
el paro. 
Enterados de este acuerdo los 
dependientes se reunieron a su vez 
y acordaron no admitir descuento 
de ninguna clase en sus sueldos y 
en caso de que los patronos insis-
tan en sus propósitos dirigirse al 
gobernador civil para exigir d e 
aquellos el pago de las horas ex-
traordinarias. 
Guardaayujas rnuerío por el tren 
Almansa.—A las tres de la ma-
drugada fué arrollado y muerto 
por el tren correo el guardaagujas 
Elíseo Escalona. 
Edificio que amenazo 
derrumbarse 
Murcia.—Continúan las gestio-
nes para instalar el Juzgado en otro 
local, pues el edificio de la Audien-
cia en que ahora está instalado 
amenaza derrumbarse. 
Se ha pensado convertir en A u 
diencia y Juzgado la antigua resi-
dencia de los Padres Jesuítas. 
U n interesante artícu 
e a i s e » 
París.—«Actíón Francnise» pu-
blica un interesantísimo artículo 
firmado por el general Duboc, el 
cual estudia la cuestión batallona 
del territorio de Riu de Oro para 
sacar la consecuencia de que es 
preciso que el Gobierno francés 
negocie con el Gobierno español el 
derecho de persecución dentro del 
territorio de sus colonias. 
Se habla de la posibilidad de 
que España ceda el «hinterland» 
de Río de Oro, conservando Vil la 
Cisneros. 
A cambio de ello Francia cede-
ría a España sus derechos sobre 
Tánger. 
En el caso de que este asunto no 
pudiera ser resuelto de mútuo 
acuerdo, se someterá este asunto 
a la Sociedad de Naciones. 
Francia apresa una embarcación 
Española 
Perpignan.—El cañonero <Gar-
lín» en servicio de guardacostas 
ha apresado a una lancha españo-
la cuya tripulación se dedicaba a 
pescar en aguas de la jurisdicción 
de Francia. 
La tripulación de la lancha ha 
sido desembarcada y sometida a 
proceso. 
Dimisión de concejales socialistas 
Bilbao.—Comunican de Lejona 
que los concejales de la minoría 
socialista de aquel Ayuntamiento 
han presentado la dimisión de sus 
cargos a consecuencia de los nu-
merosos incidentes a que daban 
lugar sus discrepancias con la ma-
yoría nacionalista del Municipio. 
La estadística judicial 
Salamanca.—Según resúmen fa-
cilitado por la Audiencia de esta 
capital, en el presente año ha aumen-
tado el trabajo en todos los juzga-
dos y en la Audiencia de la provin-
cia. 
E l mayor número de sumarios 
incoados corresponde al mes de 
Diciembre y ello se explica tenien-
do en cuenta la huelga general de-
clarada en dicho mes. 
Término medio han ingresado en 
la Audencia dos sumarios por día. 
E l total de sumarios instruidos 
por delitos de sangre se eleva 
a 373. 
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Quiero escribir en este periódico un artículo habl jndo de un grande, maravillo-
so artista pintor. Es un paisanito mío, porque este muchacho Sebastián García es de 
mi provincia; vió la luz en la simpática villa de Puebla de Guzmán. 
Es un pobre que necesita ganarse el pan en una oficina minera de la provincia. 
Es sencillo, inteligentísimo, ingenuo. Ama profundamente la pintura, y en ella los 
asuntos del campo serrano; serranía que no tiene las elevaciones del plano superior 
de la cordillera Mariánica, pero si la ondulación de la geografía del Andévalo llena 
de seriedad, nobleza y encantos. Hay qne ver las pinturas de este muchaco que 
hace triunfar en sus lienzos el cuerpo y el alma de los pastores, las dehesas, los ga-
nados, las auroras y atardeceres serranos, con paisajes de encinos, cielos resplan-
(Ifccifciiles y suelos jugosos cié humeducles yerbaS y Flores. 
Este artista hulmilde tiene ya cuadros suficientes paró hacer una exposición y 
y aunque su temperamento le inclina al retiro y al estudio, sus amigos le animan y 
pararece un hecho que pronto se presentará con gran parte de su obra en Sevilla 
y Madrid. Le auguro un éxito indiscutible. 
Yo tengo un lienzo de Sebastián García. Lo pintó hace cinco años . Lo vi enton-
ces en un escaparate de Huelva y yo, que nD tenía noticias de la existencia del pin-
tor, quedé tan maravillado, que sin disc jrir el precio lo compré, a pesar de que 
para reunir el dinero de la compra tuve que dar muchas vueltas y hasta resolver 
ecuaciones. 
Una piara de ovejas de tamaño natural, con pastores hombres y niños, forman 
el asunto de este cuadro, que poseen hoy mis hijos sn Sevilla. El campo es de pri-
mavera y en el encinar donde el ganado p^sta ha/ una singular quietud y ambien-
te de Abril y de la Resurreción. La alegría ae|f<a paz sencilia nos toca sugestivamen-
te en este lienzo. La luz es transparente como en el naiural y la piara y los pacie-
res estan conseguidos de un modo tal, que Santiago Martínez el gran dicípulo de 
Sorolla, dice que hay pocos cuadros modernos que tengan el encanto de esta 
composición del pintor de Puebla de Guzmán. 
Hay en el lienzo un pastorcülo de unos diezanoj que huele eniera.neníe a na-
turaleza, y yo, que he visto y tratado a tantos miles de niño», declaro que la tonali-
dad espítual de los pequeños está asomada en aquellos ojos preyunlones y Monos 
de cortedad, en aquellas manitas rústicas y delicadasjtil misma tiempo, y en aquella 
compenetración del chiquillo con lo que le rodea, compenetración tan íntima que 
hasta unos recentales blancos recien nacidos que juguetean entre las piernas del 
partorcil|0 parecen hermanos del niño. Un encanto de pintura. La técnica es origi-
nal, propia. Sebastián pinta su propia sustancia con propio procedimienfo. Además 
no crea nadie que, porque este pintoríestú recluido en su gran modesiia, se trata 
de uno de esos principiantes aventojados; nada de principiante y aventajado: el 
pinlor que ofrezco a la consideración del público es un ariista completamente for-
mado. 
Aconsejada por algunos amigos envióa la última Exposición Nocional un cuadro 
pintado rápidamente para dar gusto a aquéllos y aunque la obra carecía de im-
portancia, el jurado dió a este muchacho sin recomendaciones, sin influencias y 
perfectamente desconocido una medalla. Seguramente no se dió nunca ninguna 
con más justicia. 
Estamos ya cansados de tanio cubo, de tanto puniualismo y de tanta locura; 
porque si hay alguna orientación noble en este terreno, hay en cambio, una multi-
tud de chiflados que pretenden también volver loco, al resto de la humanidad. Afor-
tunadamente la humanidad les vuelve la espalda. Yo creo firmemente que reac-
cionamos hacia un arte, que sin descoyuntar la naturaleza, anles al contrario respe-
tándola, sea capaz de agrandar el mundo de lo bello con la poesía del alma de! 
pintor. 
Es indispensable buscar «la frase nueva» pero hay que pronunciarla con soni-
dos naturales e inteligibles. Hay que entrar en el misterio de lo desconocido, no 
atropellando a la naturaleza sino perfeccionándola caleotécnicamente, no deshu-
manizando la poesía sino exaltándola humanamente con la divina inspiración per-
sonal. Sebastián García es un hombre de esta orientación. Siente el asunto, lo estu-
dia mucho, lo ve a su modo, con sus nervios, con su propia genial manera y no con 
los nervios de la crítica y de los críticos. Triunfará seguramente. 
Gran fábrica de R'ccaúdiuidos 
Avenidd de lu Kepúblka 
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ELEGÍA 1932-1933 
—¡Cómo corren los postes telegráficos!, 
yo, de niño, al viajar en tren decia, 
coinó decia luego, cuando joven: 
¡—Cómo pasan los días! 
Hoy veo que los postes no se mueven 
ni los d ías tampoco. Y adivina 
mi mente con dolor, con amargura, 
que era entonces el tren el que corría 
y que, en lugar del tiempo, la que corre 
rápida es nuestra vida*. 
BARTRINA. 
¿Qué es lo que he visto en el 
fondo de mi despacho a l entrar? 
E r a Cronos el que huía como vi-
sión fantasmal... ¡Siempre las som-
bras, los sueños, que me han he-
cho tanto mal í Con sorda monoto-
nía suena el reloj su tic-tac en la 
sala, en que un espejo yergue su 
luna espectral, donde se han mira-
do tantas cosas... ¡Qué triste es 
mirar eternamente la vida con im-
pasible cristal! E l fuego bri l la y 
se apaga dulcemente en el hogar, 
dejándome el corazón oprimido... 
Lentas dan las doce... Cantan los 
gallos... Agorero aulla un can... Un 
viejo de doce meses ha acabado de 
expirar. Solo le lloran las nubes, 
las nieblas, la soledad.. E l viento 
reza en las ramas secas del parque 
invernal... Una iglesia piensa en 
Dios... ¡Si yo pudiera rezar como 
un niño o cómo un viejo.' Para esa 
ingènua piedad ni tengo dolor de 
menos n i tengo temor de más... \ M i 
alma se agita cual rema a impul-
sos del huracán] 
• * * 
«¿Ha nacido un año nuevo!» 
Canta una ronda en la calle... 
Van de fiesta, beben vino y el a l -
tna rompe a cantar. ¡Dad de beber 
a l que sufre! Yo también quisiera 
estar ebrio de vino o de amor; pe-
ro... está mi vaso vacio, y no me 
puedo abrevar en m i corazón de 
nuevo. ¡Huyendo del Bien y el 
M a l envenené las cisternas para 
no volverme a t r á s ! 
* * * • 
Llora un anciano en las som-
bras... y ríe en la claridad del nue-
vo día un chícuelo. ¡Oh símbolo de 
la edad ¡El mundo sigue rodando 
desde Galileo acá, en la órbita in-
concebible que llaman eternidad... 
\Sólo nace, vive y muere la infeliz 
Humanidad! ¡ Y s o y un átomo de 
ella...! Un ataúd, una cuna... Un 
viejo, un niño... ¡Mirad! 
Siempre las sombras, los sue-
ños, que me han hecho tanto mal. 
José Sanz y Díaz 
(Proiliida la reprodución) 
¿Cómo cekbra rán este aflo las 
tiestas ck Navidad" estos camp .-si-
íiosj.uyos elementos directores ha-
cen gala d> materialistas y descreí-
dos^ Me hacía yo estos días p á s a l o s 
esta pregunta, oyéndoles lublar de 
sus ideas y sentimientos presentes, 
casi en pugna tradicional. 
Para alguna de estas pobres 
almas, a quienes hay que tener lás-
tima, por lo simplistas e ingénuas, 
el sentido de ia República y de las 
reivindicaciones sociales no es otro 
que el del exterminio áz ios ricos 
yd?. los curas. En vano buscareis 
la razón de estos odios repentinos 
que han brotado de súbito, sinxau-
sas antecedentes, porque ninguno 
sabría explicarlas. E'los han de 
perseguir al rico y al sacerdote 
porque así lo manda la «Sociedad» 
y la «Sociedad» es hoy en los pue-
blos el árbiíro de los medios de 
vida- y de trabajo de todoslos cam-
pesinos. 
Y es curioso ver cómo se han 
ido formando estas sociedades. 
Personas casi todas forasteras, que 
en sus pueblos no hallaron ni aco-
modos ni acogidas, se desparra-
maron en papel de redentores y 
con sur prédicas y prestidigitacio-
nee embobaron a cstas'pobres gen-
tes. Es verdaderamente pintoresco 
observar que todas las agitaciones 
presentes y todas las organizacio-
nes obreras se deben a media.do 
cena de escribientes de oficina, de 
secrctaJios cesantes y de alguno 
que otro maestro nacional mal 
quisto con la profesión y las tareas 
de la escuela. 
Volviendo al motivo principal de 
estas notas yo tenía este año sin 
guiar interés en conocer cómo cele-
brarían la Nochebuena estos ateos 
de ocasión. De uno de éüos sabía, 
por su misma mujer, que no quería 
que su hijo aprendiese el catecis-
mo, de otro me habían contado que 
fué uno de los derribadores de cru-
ces, de esos que en cuadrilla y con 
emulación digna de mejor empleo 
p u mm y DE HIELI 
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Esfe periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción del mismo 
nar la riqueza y las creencias. Co-
sa rara en estos hombres porque 
ellos blasonan de sor ya conscien-
tes y haberse emancipado hasta de 
las rutinaá í Miiiliares, y él romance 
cantaba los misterios de la Reden-
ción comenzados con el divino Na-
cimiento del Niño. 
D i tres golpes en la puerta, las 
buenas noches cristianas y me re-
tiré cauteloso, río ahajo, ocultan 
dome entre los chopos para no ser 
nococido. 
y en aquella misa de) gallo, ^ m 
tus ojos se llenaban de foceos c0 
y de lágrimas de ternura, í̂ {¡J* 
do aV Nacimiento del Niñb^esú" 
no 
isívas a sus moradores, después 
de apurar el tema coral cuyo fon-
do era esencialmente navideño. 
Cerca de doscientos romances y 
canciones recogí yo de estas com-
parsas de navidad y algunos de 
ellos forman parte del cancionero 
extremeño que está editando el 
Centro de Estudios de Badajóz. 
iCuanta póesía y cuanta ternura 
en aquellas Nochebuenas de estos 
campos cuya algazara bulliciosa y 
geórgica no terminaba hasta des-
pués del amanecerl Un año vino 
de la parroquia del concejo un sa^ 
cerdote y se c ?!ebró en la aldea 
la misa del gallo. Se había adorna-
do la Iglesia con guirnaldas de 
fresco romero y olía toda ella a 
musgo y hojarasca bravia. U n gru-
po de niños cantó la misa desde 
lo alto de la tribuna acompañán-
dose de rústicos instrumentos de 
pastorela, Y tenía todo un encanto 
tan puro y una sencillez tan crista-
lina que difícilmente he oído otra 
misa con más unción, ni he senti-
do tan hondo el significado de la 
Navidad. 
Allí, junto a mí, quietecito, casi 
arrobado, lleno de fervor y de sen-
timiento, v i yo aquel año al ateo 
de estos tiempos que ha decidido 
que su hijo no aprenda el catecis-
mo,., 
* * • 
Este año la noche era clara y 
estrellada. Decían unos mozos que 
se acercaron a la casa que estaba 
cayendo una buena pelona. Los 
niños cantaban alrededor de la ho-
guera de la cocina campestre unas 
letrillas que les enseñaban dos mo-
zanguelos. Cuando yo me asomé 
a la noche, mirando al Oriente, co-
mo si fuera a descubrir la estrella 
guiadora, parecía que el aire se 
había hecho iluminado con la fos-
forescencia del cielo. En un punto 
de la altura se desvaían como un 
reguero de polvo las cenizas blan-
quecinas de las nebulosas, Y pare-
E n la mañana de Pascua vino 
por casualidad el hombre terrible 
que ha prohibido a su hijo el uso 
del catecismo. 
—¿Qué, qué tal se pasó la No-
chebuena?—pregunté. 
—jPhsI Como siempre. La No-
chebuena se queda pa los ignoran-
tes. Cosas de los antiguos. Hoy 
la Nochebuena es como otra noche 
cualquiera. ¿Qué más da? 
—Yo creía que la habíais celebra-
do en el molino. Me pareció habe-
ros oido cantar un romance. 
—¿Un romance—me pregunto un 
poco desconcertado, 
- S í , el romance ese que canta 
bais anoche del Niño de Dios pre-
destinado a hacerse hombre para 
cargar comohombre coii| os pecados 
del género humano y marecer como 
Dios a la vez por méritos infinitos... 
Por cierto que me lo tienen que co-
piar para mi colección. 
Ya , casi cogido en la retirada, 
me dijo con una turbación que no 
dejaba de hacerme gracia: 
—¿Pero fué usté el que dió los 
tres golpes a la puerta y unas bue-
nas noches? Pues cátate que me lo 
presumí. Y al compadre se lo dije 
que era usté. Y por otro lao pare-
cía que no, porque le llamamos a 
voces y no respondió por el rio na-
die. Y cavilar quien sería, un poco 
preocupaos tanto, que no nos co-
mimos tranquilos el potaje, 
—¿El potaje? ¿Pero no hubo car-
ne? 
—La carne fué despuéa de las 
doce ¿sabe usté? Con eso de la cos-
tumbre y por no desazonar a las 
mujeres que tienen esas ideas de la 
vigilia... 
—Ya se puede comer carne antes 
de las doce—sonreí yo. gozándome 
de su embarazamiento. 
—Si? Pues dejhabcrlo sabio... 
—Está bien, hombre, está bien; 
después de todo más vale así, y 
créeme que a pesar á> todo siem-
pre te imaginé no como aparentas 
ahora, sino como te vi en tiempos, 
et què fué obrero como tú y t 
predicó odios ni rencores coniolos 
falsos obreros de estos tienipoS) £ 
noque trajo la paz a todos'los 
hombres de buena voluntad. 
—Por supuesto—me contestón 
¿pero qué quiere usted? ahora la 
cosa va así y si se enteran en la 
Sociedad me quitan el carné y no 
muelo una mochila, aunque traiga 
el río más agua que cayó en el Oj. 
luvio. 
—Yo me eché a reir y él, ^ 
amoscado, me interrogó: 
- ¿De qué se ríe usté? 
—De nada, hombre, de lo de! 
diluvio. Otra cosa que está prohi-
bida, creer en la Sociedad, Y ya 
ves: cuando menos se piensa, bro 
11 la formación religiosa hasta en 
las expresiones vulgares. [Menuda 
tarea, borrar de golpe y porrazo el 
sentido espiritual de un pueblo qû  
ha sido teólogo y lleva en la masa 
de la sangre las creencias crisiia-
nas, y está totalmente ocupado de 
ideas, de conceptos y de sentidos 
cristianos que había que inventar 
algo nuevo d¿ la raíz a la cabeza 
para sustituirlos. Una cosa así co-
mo si el olivo nutrido de savia pa-
ra dar frutos según su especie, se 
quisiera que diera cerezas con so-
lo ponerle un cartelito oficial, di-
ciendo que no es olivo... 
Antonio Reyes Huertas 
Campos de Ortiga, 29-12-32. 
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Excelente ocasión se le presenta 
a usted para adquirir en condicio-
nes ventajosas un magmífico auto 
marca Ford, modelo 1931. 
Sin intermediarios. Se vende un 
Ford. 
Razón: en la Administración de 
este diario. 
Invento trascendental 
LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 40.000 CERILLAS 
Sin piedra :-: Sin bencina 
Solicítanse representantes 
Pedidos al Apartado 12,( 
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Imp. "Editorial fiCCION)1-Temprado, 
se dedicaron a no dejar signo a!gu- cía íener la noche un corazón de 
no piadoso en un pueblo de estos B^én cuando los cánticos infanti-
contornos, por razones que ni ellos 
mismos saben explicar. 
—Ve usté ahí—me dijo u n o -
barbaridades que se hacen na más 
que por que sí. A lo mejor maña-
na nos juntamos los mismos y las 
levantamos otra vez... 
* * • 
Oíros años en que yo pasé tam-
bién la Nochebuena en el campo, 
apenas obscurecía, se levantaba 
de todas estas campiñas un rumor 
de romances y viliancicos. E n la 
aldea se encendían buenas fogara-
tas y en las mnjadas se congrega-
ban las familias de los pastores 
que acudían de los pueblos. Gui-
saban la tradicional caldereta y en 
serenata de cortesía iban de case-
río en caccvío éáríkmdo r-v-a 
les revoloteaban desde la casa al 
lugar donde iban buscando estre-
llas mis ojos. 
De pronto, del lado del molino, 
me llegó una canción. E r a armo-
niosa y linda y tenía una cadencia 
de auténtica cuna popular, y des-
pacito, llenándome los pies del co-
pioso rocío de las altas yerbas de 
la vega, me acerqué al molino para 
escuchar mejor por fuera de la 
puerta cerrada. 
No lo hubiera creído de no ha-
berlo presenciado. Cantaban r\ dul-
ce romance religioso los dos ateos: 
el anticatequista y el derriba cru-
ces, los dos casi conductores y ca-
becillas de estos otros campesinos 
que creen que la República no tie-
ne otro Leniído que ei de i xicrmi 
quiere contribuir a la mayor prosperidad de los 
negocios al comenzar el 
ofreciendo a todos los industriales los variados 
modelos de automóviles y camiones FORD. 
es asegurar el éxito de las ganancias, por su per-
fecto mecanismo, por su elegancia, por su reduci-
do precio y por su economía en el sostenimiento. 
cié los* Ü 
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